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This! paper! is! framed! in! the! development! of! the! research! done! by! the! authors! to! get! the! Master! degree! in!
Mathematics.!The!research!has!the!objective!to!answer!the!following!question:!Which!are!the!causes! in!which!a!
student!uses!a!written!calculation!algorithm!to!solve!a!simple!calculation!of!subtraction!situation,!instead!of!using!
a! mental! calculation! strategy?! To! answer! this! hypothesis:! Students! show! certain! difficulties! to! solve! mentally!
simple! subtractions.!We! believe! these! difficulties! are! associated! to! the! didactic! methodology! managed! by! the!
teachers! in!the!early!school!years.!To!evaluate!which!are!the!most!effective!strategies!used!by!the!students,!we!
will!apply!five!diagnostic!test!on!Chilean!primary!students,!from!seven!to!eleven!years!old.!From!this!data,!we!will!










Para! Godino,! Font.! Konic! y! Wilhelmi! (2009)! el! sentido! numérico! es! el! “significado! global! sistémicoJ
pragmático! de! los! números”.! La!NCTM! (1989)! lo! relaciona! con! la! adquisición! de! destrezas! del! cálculo!
mental,!la!estimación,!conceptos!de!valor!posicional!y!resolución!de!problemas.!
Greeno! (1991! citado! en! Alonso! y! Fuentes,! 2001)! lo! vincula! con! varias! capacidades! que! se! ponen! de!
manifiesto! en! los! sujetos,! relacionándolos! con:! cálculo! mental! flexible,! la! estimación! numérica! y! el!
razonamiento! cuantitativo.!Butterworth,! (1999)! y!Dehaene,! (1997)! afirman!que! los!humanos!nacemos!
con! circuitos! cerebrales! especializados! en! la! identificación! de! números! pequeños," los! cuales! serán! la!
base!para!desarrollar!capacidades!matemáticas!más!complejas.!La!preocupación!anteriormente!descrita,!
nos!lleva!a!interesarnos!en!el!estudio!del!cálculo!mental!considerando!su!incidencia!en!la!comprensión!
del! sentido! numérico! y! los! beneficios! que! tiene! el! manejo! del! sistema! de! numeración! decimal! para,!
posteriormente,!aplicarlos!a!la!aritmética!formal.!
!
Este! artículo! abordará! el! estudio! del! cálculo! mental! desde! dos! perspectivas.! Por! un! lado,! desde! un!
enfoque!cognitivo!y!neurocientífico,!que!se!relaciona!con!las!características!cerebrales!que!permiten!al!
ejecutor! de! un! problema!matemático! la! resolución! eficiente! del! cálculo!mental;! y! por! otro,! desde! un!
enfoque!asociado!a!la!psicología!educativa,!que!se!relaciona!con!las!estrategias!didácticas!que!se!deben!













procedimientos! y! técnicas.! En! este! sentido,! nos! parece! pertinente! estudiar! qué! sucede! con! el! cálculo!
























• Describir! las! estrategias! utilizadas! por! los! estudiantes! de! educación! básica! para! resolver!
eficientemente!un!cálculo!mental.!
















Desde! el! enfoque! cognitivo! y! neurocientífico,! se! establece! que! el! cerebro! trabaja! áreas! específicas!
cuando!se! resuelve!un!cálculo!mental.!Una!de!ellas!dice! relación!con! la!memoria!que,!de!acuerdo!con!
Rodríguez! (2010)! es! “la! capacidad! que! tiene! el! cerebro! de! almacenar! información! adquirida!
ontogenéticamente! a! través! del! aprendizaje! y! recuperarla! en! momentos! concretos! y! usarla! en! las!
conductas!de!adaptación”!(p.!19).!Esto!indica!que!a!través!de!la!experiencia!se!obtiene!la!capacidad!de!
retener! información!mediante! procesos! neurobiológicos! de! almacenamiento! que! pueden! recuperarse!















es! posible! activar! nuevas! proteínas! y! efectuar! cambios! estructurales,! se! adquiere! gradualmente! y! se!
perfecciona! con! la! práctica.! (Morgado,! 2005,! p.! 291).! Para! Calfeé! (1977,! citado! en! Etchepareborda! y!
Abad,!2005)!este!nivel!de!memoria!a! largo!plazo!depende!de! la! frecuencia,!proximidad!y!asociaciones!




Desde! el! enfoque! psicológico,! el! cálculo! mental! es! considerado! fundamental! en! la! educación!
matemática,!debido!a!que!está!directamente!relacionado!con!tres!de! las!cuatro!habilidades!citadas!en!
los! Programas! de! Estudio! del! Ministerio! de! Educación! chileno,! (Ministerio! de! Educación,! Chile.!
Programas!de!Estudios,!2012,!p.!41):!representar,!modelar!y!argumentar!y!comunicar.!
!
Para! Fayol! (1996! citado! en! Parra! y! Saiz,! 1994)! el! manejo! de! estrategias! eficientes! de! cálculo!mental!












sucesor! y! antecesor! de! un!número!dado;! ! comenzar! una! serie! desde! el! inicio;! continuar! oralmente! la!





Bruner! (1964! citado! en! Resnick! y! Ford,! 1998)! da! a! conocer! que! para! que! este! proceso! tenga! un!





al! cálculo! mental,! el! cual! centra! sus! esfuerzos! en! diversas! estrategias! basadas! en! la! composición! y!
descomposición!de!números! en!un! ámbito!numérico! reducido,! para! favorecer! así! la! comprensión! y! el!
razonamiento! matemático.! La! Tabla! Nº! 1! muestra! la! estructura! curricular! chilena! (Ministerio! de!
Educación,! Programas! de! estudios,! 2012! p.! 41)! centrada! en! las! estrategias! de! cálculo!mental! que! se!
deben!trabajar!en!los!distintos!niveles!de!escolaridad.!








presentando! serios! inconvenientes! en! el! aprendizaje! de! estrategias! cognitivas! eficientes! de! cálculo!
mental.!
!
Considerando! la! cantidad! de! estrategias! que! se! enseñan! en! los! primeros! años! de! escolaridad,! es!

















objetos,! tocándolos! (...).! La!abstracción!reflexiva!consiste!en!abstraer!de! los!objetos!propiedades!de!éstos!










Es! en! este! contexto! que! nuestro! trabajo! pretende! delimitar! aquellas! estrategias! utilizadas! por! los!













Describir! y! aplicar! estrategias! de!
cálculo!mental!para!las!adiciones!y!
sustracciones!hasta!20.!







Describir! y! aplicar! estrategias! de!















matemáticas! mentales,! y! explican! la! estrategia!
aplicada.!





de! cálculo! mental! y! propiedades!
de!la!multiplicación.!
!
• Cuentan! hacia! adelante! y! atrás!múltiplos! de! 2! a! 10,!





• Calculan! multiplicaciones! y! las! divisiones!
correspondientes!desde!5!a!9!veces!un!número!de!las!
tablas! de! multiplicación! y! sus! divisiones!
correspondientes,! usando! la! descomposición! más!
conveniente.!
• Aplican!la!distributividad!en!el!cálculo!oral.!
• Usan! el! doble! del! doble! para! resolver!









• Calculan! multiplicaciones,! aplicando! mitades! y!
dobles.!




• Doblan! multiplicaciones! dadas! para! realizar!
multiplicaciones.!!














Con! este! estudio,! se! pretende! entregar! herramientas! concretas! a! docentes,! tanto! chilenos! como!
extranjeros,! respecto! de! las! técnicas! necesarias! para! trabajar! las! estrategias! de! cálculo! mental.! Se!
pretende! dar! énfasis! al! sentido! numérico! que! deben!manejar! los! estudiantes! antes! de! enfrentarlos! a!
estrategias!de!cálculo!mental!en!los!distintos!niveles!de!enseñanza.!
!
Las! conclusiones!de!esta! investigación! se!podrán!convertir!en!un! instrumento!que!ayude!a!diseñar!un!
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